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Presentación
Ingenium es  una  revista  digital  consagrada  a  la  historia  y  análisis  del 
pensamiento  moderno,  así  como  a  las  cuestiones  y  debates 
contemporáneos que éste suscita. El objeto de estudio de la revista es el 
espacio intelectual que se abre con el Renacimiento y se cierra con la 
cesura que supone la aparición del criticismo kantiano y las revoluciones 
francesa y americana.
Las líneas prioritarias de investigación son el  humanismo tardío,  la 
formación  y  estructura  de  los  grandes  sistemas  filosóficos,  la  teoría 
política  del  periodo,  el  declive  del  aristotelismo  y  la  escolástica,  el 
pensamiento filosófico y político hispanoamericano y los problemas de 
metodología  y  hermenéutica  en  el  ámbito  de  la  historia  de  las  ideas, 
incluyendo la discusión de las categorías historiográficas al uso.
Mediante  el  formato  de  publicación  electrónica  Open  Journal 
Systems,  Ingenium aspira  a  abrir  un  espacio  de  diálogo  académico  e 
interdisciplinar y de difusión en lengua española para las investigaciones 
de los diversos especialistas en la materia.
* * * *
El  número  inaugural  de  la  revista  Ingenium  se  presenta  como  un 
homenaje  a  algunos  estudiosos  de  reconocido  prestigio  que  en  los 
últimos años se han venido ocupando del área temática de la revista (a 
saber,  la  historia  del  pensamiento  moderno  y  los  problemas  de 
metodología y hermenéutica que se plantean en el estudio de éste).
Gracias a la amabilidad y colaboración de cada uno de ellos, la revista 
Ingenium  se  pone  en  marcha,  difundiendo  sus  contribuciones  y 
rindiéndoles asimismo un agradecido homenaje.
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